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 galíĐiai GorliĐe közeléďeŶ ϭϵϭϱ. ŵájus Ϯ-áŶ a közpoŶti hatalŵak Đsapa-
tai az I. ǀilágháďorú egǇik legŶagǇoďď gǇőzelŵét aratták, ŵiutáŶ áttör-
ték az orosz froŶtǀoŶalat. Az ütközetet egǇ közel ŶégǇ hóŶapig tartó elő-
reŶǇoŵulás köǀette, aŵelǇŶek soráŶ a Đári ĐsapatokŶak a háďorú ŵegelőző kileŶĐ 
hóŶapjáďaŶ ŵegszállt területek zöŵét ki kellett üríteŶie. EďďeŶ a hadjáratďaŶ 
ŵeghatározó szerepet játszott a k. u. k. VI. ;kassaiͿ hadtest, ŵelǇŶek éléŶ ϭϵϭϰ 
szepteŵďere óta Arthur Arz ǀoŶ StrausseŶďurg altáďorŶagǇ állt. Koráďďi taŶulŵá-
ŶǇoŵďaŶ ŵár isŵertetteŵ a táďorŶok ϭϵϭϰ. éǀi ŵűködéséŶek törtéŶetét, aŵely-
Ŷek ŶarráĐióját az ϭϵϭϰ deĐeŵďeréďeŶ ǀíǀott liŵaŶoǁai Đsatáǀal zártaŵ.1 Ezt kö-
ǀetőeŶ a keleti front addigi ŵozgóháďorúja ǀéget ért, s Arz csapatai december 
utolsó ŶapjaiďaŶ elkeseredett harĐokat ǀíǀtak GorliĐe körŶǇékéŶ az ellenséggel, de 
ǀégül staďilizálŶi tudtak egǇ jól ǀédhető ǀoŶalat.2 A galíĐiai hadjárat kezdete óta 
ŵost először építettek ki a k. u. k. erők szögesdróttal és ŵás ŵűszaki akadálǇokkal 
ŵegerősített froŶtǀoŶalat, de a ŶǇugati froŶtoŶ létrejöǀő löǀészárok-hálózat ekkor 
ŵég Ŷeŵ épült ki a keleti hadszíŶtéreŶ. Újéǀ körŶǇékéŶ sem csitultak a harcok, ek-
kor főleg az oroszok kezdeŵéŶǇeztek táŵadásokat, aŵelǇre ǀálaszul a MoŶarĐhia 
erői elleŶĐsapásokat hajtottak ǀégre, ígǇ a harĐ felőrlő jellegűǀé ǀált.3 Mégis, a 
hadǀiselő felek kölĐsöŶös kiŵerültsége, a téli időjárás, ǀalaŵiŶt a terepviszonyok 
miatt – első alkaloŵŵal a küzdeleŵ soráŶ – megmerevedett a keleti front ezen 
szakasza. A harĐok közďeŶ a Đári erők is elkezdték ŵegerősíteŶi állásaikat, de a 
harĐĐselekŵéŶǇek utaltak rá, hogǇ egǇik fél seŵ akart defeŶzíǀáďa ǀoŶulŶi; a kér-
dés csak az volt: melǇik sereg kezd újaďď táŵadásďa? 
FraŶz CoŶrad ǀoŶ HötzeŶdorf ǀezérkari főŶök toǀáďďra is elǀetette a defeŶzíǀ 
stratégia elǀét, és eďďeŶ a kritikus szituáĐióďaŶ a táŵadás ŵellett döŶtött. CoŶrad 
elhatározásáŶak hátteréďeŶ az állt, hogǇ hosszas egǇeztetések utáŶ a közpoŶti ha-
talŵak egǇ graŶdiózus ŵéretű táŵadást készítettek elő. A terv szerint, ŵíg észa-
kon a Mazuri-taǀak ŵeŶtéŶ a Ŷéŵet hadsereg kezd rohaŵďa, addig déleŶ – fő 
ĐsapáskéŶt – a teljes keleti froŶtoŶ léǀő k. u. k. haderő leŶdül akĐióďa, hogǇ ǀissza-
                                                 
1 LIGETI Dáǀid Ádáŵ: A StuďeŶriŶgtől LiŵaŶoǁáig. Arthur Arz ǀoŶ StrausseŶďurg altáďorŶagǇ a ke-
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2 ARZ von Straussenburg, Arthur: Zur Geschichte des Grossen Krieges. Aufzeichnungen von 
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3 Uo. ϱϬ. „Es ǀergiŶg keiŶ Tag, ohŶe daß aŶ dieser oder jeŶer Stelle der Kaŵpf eŶtďraŶŶte. RussisĐhe 
AŶgriffe forderteŶ uŶsere GegeŶstöße heraus uŶd uŵgekehrt.” 
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szorítǀa az elleŶséget, harapófogószerűeŶ ďekerítse a koŶgresszusi LeŶgǇelország 
területéŶ álloŵásozó orosz egǇségeket.4 A terǀ előkészítéséďeŶ foŶtos szerepe 
ǀolt a Ŷéŵet keleti froŶtot iráŶǇító Ober-OstŶak, aŵelǇ sikerrel gǇőzte ŵeg a ŵég 
ŵiŶdig ŶǇugatoŶ táŵadŶi száŶdékozó FalkeŶhaǇŶt a hadjárat szükségességéről. Az 
osztrák–ŵagǇar főparaŶĐsŶokság ;AOK) az offeŶzíǀa soráŶ a táŵadás fő ékéŶek a 
3. hadsereget tette ŵeg, aŵelǇŶek feladata ǀolt áttörŶi az Uzsoki- és VereĐkei-
hágóŶ, ŵiközďeŶ a töďďi hadsereg a szárŶǇakoŶ iŶdít erőlekötő akĐiókat. A ĐeŶt-
ruŵ száŵára koŵolǇ erősítést jeleŶtett a Ŷéŵet Déli Hadsereg ;Südarŵee), ame-
lǇet éppeŶ az elleŶtáŵadás táŵogatására állítottak fel. Arz hadteste a ďalszárŶǇoŶ 
a Jaslo ǀidéki táŵadás sikeres ǀégrehajtását kapta.5 A táŵadást a XVII. hadtest 
(Křitek táďorŶokͿ ϱ hadosztálǇa kezdte ŵeg, ŵíg Arz ŶégǇ diǀízióǀal a froŶtot tar-
totta. RöǀideseŶ azoŶďaŶ Křitek erőit közǀetleŶül a ϯ. hadsereg táŵogatására kel-
lett ǀezéŶǇelŶi, ígǇ a ϰ. hadsereg joďďszárŶǇát újra Arz vezette.6 Ez azonban nem 
jelentette a harcok lanyhulását: ϭϵϭϱ első hóŶapjaiďaŶ toǀáďďi kíŶszeŶǀedés ǀárt a 
katoŶákra. 
Az előző hóŶapok küzdelŵei eredŵéŶǇekéŶt – és az orosz offeŶzíǀa leheŶgerlő 
erejéŶek köszöŶhetőeŶ – a froŶt a Kárpátok geriŶĐére húzódott, és a Đári hadsereg 
állaŶdó presszió alatt tartotta az itteŶi ǀoŶalat, hogǇ áttörǀe kijussoŶ az Alföldre. 
Az altáďorŶagǇ Đsapatai kétségďeejtő állapotďaŶ kezdték ŵeg az újaďď ütközetet. 
Az álloŵáŶǇ októďer ϰ. óta folǇaŵatosaŶ harĐolt, a katoŶák ruházata teljesen 
szétázott, és a láďďelik állapota is siralŵas ǀolt.7 Bár égetőeŶ szükség lett ǀolŶa pi-
heŶőre, CoŶrad isŵét táŵadásra ǀezéŶǇelte katoŶáit: PrzeŵǇśl erődreŶdszeréďeŶ 
egǇ hadseregŶǇi k. u. k. katoŶa ǀédekezett szoros ostroŵgǇűrűďe szorulǀa. 
A kárpáti téli offeŶzíǀa ϭϵϭϱ. jaŶuár Ϯϯ-áŶ kezdődött. A Đsapatok száŵára itt a 
legŶagǇoďď ǀeszélǇt Ŷeŵ az elleŶség fegǇǀerei jeleŶtették, haŶeŵ az eŵďert pró-
ďáló téli időjárás. Bár a kitűzött Đélt haŵar elérték a ϯ. hadsereg egǇségei, ŵiutáŶ 
ǀisszafoglalták az Uzsoki-hágót, jaŶuár Ϯϱ-éŶ ǀissza kellett ǀoŶulŶiuk a farkasordító 
hideg, és a hegǇgeriŶĐeŶ toŵďoló hóǀihar ŵiatt. A hőŵérő higaŶǇszála Ŷeŵ egǇ 
esetben –Ϯϱ °C alá süllǇedt, a katoŶák koŶzerǀjei ŵegfagǇtak és fogǇaszthatatlan-
Ŷá ǀáltak. Töďď – froŶtoŶ léǀő − egǇség a szó legszorosaďď értelŵéďeŶ ŵegfa-
gǇott. NéháŶǇ Ŷappal későďď olǀadŶi kezdett a hó, és eső zúdult a tájra, aŵelǇ az 
újra hidegeďďé ǀáló időjárás ŵiatt ĐsoŶtkeŵéŶǇre fagǇott az átázott uŶiforŵiso-
koŶ. A hegǇi terepeŶ a tréŶek seŵ tudtak eljutŶi a katoŶákhoz, ígǇ azok ŵeleg étel 
Ŷélkül ŵaradtak a téli ǀiharďaŶ.8 
                                                 
4 RAUCHENSTEINER, Manfried: Der Tod des Doppeladlers. ÖsterreiĐh-Ungarn und der Weltkrieg. 
Styria Verlag, Graz-Wien-KölŶ, ϭϵϵϯ. ϭϵϵ. RAUCHENSTEINER. 
5 GLAISE-HORSTENAU, Edmund –KISZLING, Rudolf (szerk): ÖsterreiĐh-Ungarns letzter Krieg. Band I–
X. Wien, 1930–1938. II. 112. ÖulK.  
6 ARZ (1924): 51. 
7 Uo. 49. „MeiŶe TruppeŶ ǁareŶ stark erŵüdet, zuŵ Teil ersĐhöpft; seit ϰ. Oktoďer – zǁölf WoĐheŶ 
iŶ uŶuŶterďroĐheŶeŶ KäŵpfeŶ uŶd MärsĐheŶ ďei uŶgüŶstiger WitteruŶg – erreiĐhteŶ sie durĐhŶäßt, iŶ 
sĐhleĐhteŵ SĐhuhǁerk, iŶ deŶ StäŶdeŶ stark geliĐhtet, die VerteidiguŶgslinie.” 
8 MagǇarország az első ǀilágháďorúďaŶ. LeǆikoŶ A–Zs. Főszerkesztő: SZIJJ JoláŶ. Szerkesztő: 
RAVASZ IstǀáŶ. Budapest, PETIT REAL KöŶǇǀkiadó, ϮϬϬϬ. 333. (SZIJJ-RAVASZ).  
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E ǀészterhes körülŵéŶǇek elleŶére az AOK folǇtatta a táŵadást, aŵelǇet 
CoŶrad görĐsöseŶ toǀáďďerőltetett, ŵert ŵiŶdeŶképpeŶ fel akarta ŵeŶteŶi az 
iŵŵár ŶégǇhóŶapos ostroŵgǇűrűďeŶ szeŶǀedő és éhező przeŵǇśli ǀédőket. Az 
erődreŶdszer felŵeŶtése presztízskérdéssé ǀált a MoŶarĐhia száŵára. A helyzet 
kritikus ǀoltát az is jelleŵezte, hogǇ az aŶtaŶt sajtója ϭϵϭϱ jaŶuárjáďaŶ ŶéháŶǇ he-
tet-hóŶapot progŶosztizált ŵég a k. u. k. haderőŶek, és úgǇ jósolt, hogǇ júŶiusra az 
orosz hadsereg Budapestet is elfoglalja. Az elleŶséges propagaŶda wishful thinking 
attitűdje ŵellett is ŵegalapozottaŶ alakította ki ezt a ďeĐslést. 
A froŶtoŶ olǇaŶ súlǇos ǀeszteségeket köŶǇǀelhetett el az osztrák–magyar had-
erő, hogǇ statisztikailag egǇ arĐǀoŶalra érkező katoŶa öt-hat hétŶǇi froŶtszolgálat 
utáŶ ǀagǇ ŵeghalt, eltűŶt illetǀe hadifogságďa esett, ǀagǇ seďesültkéŶt, ďetegkéŶt 
látta ǀiszoŶt a hátországot.9 
A ǀéroŶtás azoŶďaŶ kölĐsöŶös ǀolt, és az orosz Đsapatok is súlǇos ǀeszteségeket 
szeŶǀedtek. A Đári ďirodaloŵ a legéŶǇségi álloŵáŶǇt goŶd Ŷélkül tudta pótolŶi a szin-
te kiŵeríthetetleŶ tartalékokďól, ǀiszoŶt a tisztek és altisztek, és külöŶöseŶ a fegy-
ǀerzet pótlása teréŶ igeŶ ŶagǇ proďléŵák voltak. ÍgǇ e felőrlő küzdelŵek a későďďi 
gorliĐei áttörés sikerét is ŵegalapozták,10 DaŶkl táďorŶok frappáŶs ŵegfogalŵazá-
sáďaŶ: „Gorlice 1915-ben befejezte azt, amit Limanowa-LapaŶóǁ ϭϵϭϰ deĐeŵďeré-
ďeŶ előkészített”.11  MiŶdeŶŶek köǀetkeztéďeŶ a szeŵďeŶálló seregek egǇre iŶkáďď 
ŵilíĐia jellegű haderőǀé ǀáltak, aŵelǇet tartalékos tisztek iráŶǇítottak, és egǇre Ŷa-
gyoďď szerepet kaptak a harĐokďaŶ a ϰϬ éǀesŶél is időseďď Ŷépfelkelő katoŶák. 
Míg a KárpátokďaŶ folǇt az eŵďerteleŶ küzdeleŵ az elleŶséggel és a terŵészeti 
eleŵekkel, a Ŷéŵet hadsereg isŵét jeleŶtős gǇőzelŵet aratott északoŶ. A feďruár 
ϴ. és ϮϮ. között lezajlott ŵazuri téli ĐsatáďaŶ a Ŷéŵetek kiszorították az elleŶséget 
a tartoŵáŶǇďól. Bár a hadizsákŵáŶǇ jeleŶtős ǀolt ;ϵϮ ϬϬϬ ezer fogolǇ, Ϯϵϱ löǀeg, 
és ϭϳϬ géppuska került Ŷéŵet kézreͿ,12 az elleŶség ďekerítése Ŷeŵ sikerült, eŵel-
lett kudarĐot ǀallott a déli iráŶǇú offeŶzíǀa, ǀagǇis a terǀezett harapófogó északi 
ǀégéŶek ďezárása. ÍgǇ a kárpáti hadszíŶtértől ϲϬϬ kŵ-re északra aratott gǇőzelem-
Ŷek Ŷeŵ ǀolt érdeŵi hatása a déleŶ folǇó küzdeleŵre. 
MiutáŶ az osztrák–ŵagǇar offeŶzíǀa elakadt, az oroszok elleŶtáŵadásďa kezd-
tek, aŵelǇ röǀid idő alatt kritikus helǇzetďe hozta a k. u. k. ϯ. hadsereget. A Đári 
Đsapatok isŵét ŵagǇar területre jutottak, és elfoglalták MezőlaďorĐot. A psziĐhikai 
hatásoŶ túl a falu ŵegszállásáǀal teljeseŶ elǀágták az osztrák–magyar hadsereg 
ǀasúti összeköttetését. E sok Đsapás közepette egǇedül a ďukoǀiŶai froŶtoŶ kísérte 
                                                 
9 RAUCHENSTEINER: ϮϬϰ. „Durchschnittlich leistete ein Mann der Fronttruppen nur füŶf ďis seĐhs 
Wochen Frontdienst, bis er – statistisch – tot oder gefangen war bzw. verwundet oder krank nach hinten 
transportiert wurde.” 
10 SONDHAUS, Lawrence: Franz CoŶrad ǀoŶ HötzeŶdorf. ArĐhitekt der ApokalǇpse. Wien-Graz, 
Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2003. 187.   
11 „Gorlice hat 1915 vollendet, was Limanowa-LapaŶóǁ EŶde ϭϵϭϰ aŶgeďahŶt hatte.” 
URBANSKI, August: CoŶrad ǀoŶ HötzeŶdorf. Soldat uŶd MeŶsĐh . Ulrich Mosers Verlag, Graz-
Leipzig-Wien, 1938. 297. 
12 SZIJJ–RAVASZ: 466-467. 
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szereŶĐse a k. u. k. haderőt: itt PflaŶzer-BaltiŶ loǀassági táďorŶok eredŵéŶǇeseŶ 
táŵadott, ǀisszafoglalta CzerŶoǁitzot, és Koloŵeát,13 gǇakorlatilag felszaďadította 
a tartoŵáŶǇt.14 Bár BukoǀiŶa ǀisszafoglalása koŵolǇ siker ǀolt, PflaŶzer-Baltin sem 
tudott érdeŵi segítséget ŶǇújtaŶi a KárpátokďaŶ küzdő erőkŶek, ŵert északŶǇuga-
ti iráŶǇú offeŶzíǀáját StaŶislauŶál ŵegállították. 
Míg a Kárpátok geriŶĐéŶ és BukoǀiŶáďaŶ ezek az eseŵéŶǇek zajlottak, a táŵa-
dás ŵegsegítésére reŶdelt VI. hadtest a ďalszárŶǇoŶ Đsak kiseďď eredŵéŶǇeket ért 
el. A kassai alakulat feďruár Ϯϰ-éŶ elfoglalta GorliĐe teŵetőjét, ahol az orosz ǀé-
delmi reŶdszer egǇik ĐeŶtruŵa ǀolt: az altáďorŶagǇ szeriŶt a siker ďizoŶǇította, 
hogǇ „goŶdos és alapos előkészítés ŵellett az oroszokat is ki lehet ǀetŶi erős és jól 
kiépített állásaikďól.”15 Arz hadteste ezekďeŶ a ŶapokďaŶ taŶulta ŵeg az állás-
harĐászat ŵetódusait. 
Az altáďorŶagǇ ekkor erőteljeseŶ érǀelt egǇ GorliĐe közpoŶtú Đsapás ŵellett és 
sikerrel megszerezte a hadseregparaŶĐsŶok hozzájárulását. Az offeŶzíǀa ŵárĐius ϲ-
áŶ kezdődött, és kedǀező előjelkéŶt értékelte a táďorŶok, hogǇ egǇik földijét, 
FaďiŶi altáďornagyot, valamint – a kipróďált ϴ. hadosztállǇal egǇütt – a Đsászárǀa-
dászok „poŵpás ϱϵ. gǇalogezredét” is reŶdelkezésére ďoĐsátották.16 
Az áttörési kísérlet azoŶďaŶ ŵost is kudarĐot ǀallott, ŵiutáŶ a k. u. k. tüzérség 
újfeŶt gǇeŶgéŶek ďizoŶǇult, és a ŵegfelelő élőerő sziŶtéŶ hiáŶǇzott a jól ǀédett 
Đári állások felgöŶgǇölítéséhez.17 EzutáŶ ǀiszoŶt CoŶrad ŵár Ŷeŵ a szárŶǇtáŵadá-
sokďaŶ ďízott, haŶeŵ aďďaŶ, hogǇ a ĐeŶtruŵďaŶ küzdő ϯ. hadsereg egǇszerűeŶ 
felőrli az elleŶséget. A ǀezérezredes ezeŶ elképzelése kísérteties és pokoli előhír-
Ŷökéǀé ǀált FalkeŶhaǇŶ egǇ éǀǀel későďďi hírhedt stratégiájáŶak. Túlzás Ŷélkül ál-
lítható, hogǇ a kárpáti hadszíŶtér egǇ ǀerduŶi ŵértékű, de taláŶ ŵég ŵostoháďď 
adottságú pokoli ǀérsziǀattǇúǀá ǀáltozott ŵiŶdkét hadǀiselő fél száŵára. Hogy az 
egǇre iszoŶǇúďď ǀeszteségeket pótolŶi tudja, az AOK újaďď és újaďď egǇségeket 
ǀezéŶǇelt át a Kárpátokďa, ŵiŶd a ďalszárŶǇ, ŵiŶd pedig az eredŵéŶǇeseŶ harĐoló 
joďďszárŶǇ részéről. EŶŶek köǀetkeztéďeŶ Arz ŵozgástere is egǇre szűkült, felada-
ta frontszakaszáŶak ǀédelŵe ŵaradt. Az altáďorŶagǇ Ŷeŵ értett egǇet ezzel a stra-
tégiáǀal: ǀéleŵéŶǇe szeriŶt Đélraǀezetőďď lett ǀolŶa, ha a ϰ. hadsereg teljes – 
mintegy 120 ϬϬϬ puskáŶǇi erejét – koŶĐeŶtráltaŶ ǀettették ǀolŶa ďe GorliĐe kör-
ŶǇékéŶ, hogǇ itt áttörǀe táŵogassák Boroeǀić harĐát.18 
                                                 
13 Ma: Csernovci, ill. Kolomija. (Ukrajna). 
14 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϱϭ. „Aus deŵ OsteŶ koŵŵeŶ güŶstige NaĐhriĐhteŶ; die Arŵee PflaŶzer-Baltin dringt 
siegreich vor, Kolomea ist genommen, Czernowitz wiedererobert.” 
15 Uo. „Die Eroberung dieses […] StützpuŶktes ďraĐhte deŶ Beǁeis, daß es ďei sorgfältiger uŶd 
grüŶdliĐher VorďereituŶg ŵögliĐh ist, die RusseŶ auĐh aus starkeŶ, gut ausgestalteteŶ StelluŶgeŶ zu 
werfen.” 
16 Uo. ϱϮ. „Voŵ Korps Roth koŵŵt die ϴ. DiǀisioŶ ŵit ihreŶ präĐhtigeŶ KaiserjägerregiŵeŶterŶ uŶd 
Nr. 59. – unter Feldmarschalleutnant Fabini.” 
17 Arz ĐsapataiŶak gǇeŶgeségét a Ŷéŵet CraŵoŶ táďorŶok is elisŵerte. CRAMON, August von: Un-
ser ÖsterreiĐhisĐh–UŶgarisĐher BuŶdesgeŶosse iŵ Weltkriege. EriŶŶeruŶgeŶ aus ŵeiŶer ǀierjährigeŶ 
Tätigkeit als ďeǀollŵäĐhtigter deutsĐher GeŶeral ďeiŵ k. u. k. Armeeoberkommando. Mittler, Berlin, 
1922. 11. (CRAMON). 
18 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϱϯ. „IĐh glauďe, daß eiŶ starker Stoß iŶ der gedaĐhteŶ RiĐhtuŶg uŶserer 
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A MoŶarĐhia száŵára azoŶďaŶ az idő ǀészeseŶ fogǇott, ŵert a fő Đél toǀáďďra 
is PrzeŵǇśl felŵeŶtése ǀolt. Az erődreŶdszer ǀédői azoŶďaŶ lassaŶ fél éǀe állták az 
elleŶség ostroŵát ŵiŶdeŶ utáŶpótlástól ŵegfosztǀa, és készleteik teljesen kimerü-
lőďeŶ ǀoltak. Arzot ŵár jaŶuárďaŶ úgǇ tájékoztatta FrigǇes főherĐeg, hogǇ a ǀédők 
Đsak ŵárĐius közepéig tudŶak kitartaŶi. Az ekkori ďeĐslés ǀégzeteseŶ poŶtosŶak 
ďizoŶǇult, és ŵiutáŶ utolsó kitörési kísérletüket is ŵeghiúsította az orosz haderő, 
KusŵaŶek gǇalogsági táďorŶok a kapituláĐió ŵellett döŶtött. A ŵegadás Ŷapja, 
ŵárĐius ϮϮ-e, egǇ újaďď katasztrófát jeleŶtett a ŵegǀiselt MoŶarĐhia száŵára, 
aŵelǇ egǇďeŶ a téli kárpáti Đsata elǀesztését is hűeŶ sziŵďolizálta. Az erőd ŵeg-
adásáǀal ϭϮϬ 000 katona esett hadifogságďa, ígǇ – a koráďďi ǀéres ǀeszteséget is 
figǇeleŵďe ǀéǀe – egǇ újaďď teljes hadsereg ǀeszett oda. 
A przeŵǇśli ǀereség értelŵetleŶŶé tette a MoŶarĐhia részéről a kárpáti hadjá-
rat folǇtatását; de az orosz fél toǀáďď erőltette a harĐokat, és miutáŶ a przeŵǇśli 
ostroŵgǇűrűre ŵár Ŷeŵ ǀolt szükség, újaďď Đsapatok szaďadultak fel a táŵadásra. 
MárĐius ϮϬ-áŶ a Duklai-szoros felé eredŵéŶǇeseŶ tört előre a Brusziloǀ ǀezette ϴ. 
hadsereg. A kiŵerült és ǀégzeteseŶ ŵeggǇeŶgült osztrák-ŵagǇar erők hátrálásába 
kezdtek, a táŵadást Đsak újaďď erősítésekkel sikerült ŵegállítaŶi, ŵiutáŶ a Ŷéŵe-
tek is friss erőket küldtek a hadszíŶtérre. A Đsászári hadsereg újaďď hulláŵát a 
Beszkidek-hadtestďe töŵörítették, és ǀégül ez az alakulat állította ŵeg az orosz 
táŵadást.19 A MoŶarĐhia ĐsapataiŶak kudarĐát jeleŶtős részďeŶ az elégteleŶ aŶǇa-
gi feltételek okozták: a k. u. k. egǇségek ŵég ŵiŶdig jeleŶtős lőszerhiáŶŶǇal küsz-
ködtek, és a ϰ. hadsereg ǀezérkara éppeŶ az orosz offeŶzíǀa kezdő ŶapjáŶ utasítot-
ta szigorú takarékosságra a VI. hadtest Ŷehéztüzérségét.20 A kárpáti húsǀéti Đsata 
Đsak április ǀégére ĐseŶdesedett el. A jaŶuár elejétől tartó kárpáti küzdeleŵ iszo-
ŶǇú árat köǀetelt, és az osztrák-ŵagǇar haderő ŵég ďorzalŵasaďď ǀeszteségeket 
szenvedett, mint az 1914. szeptemberi hadjárat idejéŶ.21 A ǀeszteség ϭϵϭϱ. jaŶuár 
ϭ. és április ǀége között ϴϬϬ ezer főt jeleŶtett, ráadásul eďďől ϯϱϬ ezer katoŶa úŶ. 
aďszolút ǀeszteség ǀolt: eŶŶǇieŶ haltak ŵeg, tűŶtek el, illetǀe estek hadifogságďa. 
Az eŵďert próďáló téli ǀiharok köǀetkeztéďeŶ reŶgetegeŶ haltak fagǇhalált, ǀagǇ 
szereztek súlǇos fagǇási sérülést, ígǇ a terŵészet által okozott ǀeszteség ŵeghalad-
ta az elleŶség által okozott pusztítást.22 A Đári hadsereg hasoŶló ǀeszteséget köŶy-
ǀelhetett el, de ǀéres ǀesztesége ŶagǇoďď ǀolt, ŵert az elveszett 800 ezer katona 
közé Ŷeŵ ǀolt sorolható egǇ akkora hadifogolǇ-koŶtiŶgeŶs, ŵiŶt a przeŵǇśli túl-
élők ϭϮϬ ezres táďora. 
                                                                                                                  
KarpatheŶarŵee ŵehr EŶtlastuŶg geďraĐht hätte, als das tropfeŶǁeise EiŶsetzeŶ eiŶzelŶer Diǀis i-
onen.” 
19 SZIJJ-RAVASZ: 333. 
20 ÖsterreiĐhisĐhes StaatsarĐhiǀ, KriegsarĐhiǀ ;Osztrák Állaŵi Leǀéltár, HadileǀéltárͿ, BéĐs, Neue 
FeldakteŶ ;új táďori aktákͿ 6. Korps 655. doboz, k. u. k. 4. AK Op. Nr. 2981., 1915. III. 20. 
21 KOCSIS AŶdrás: A k. u. k. hadsereg az első ǀilágháďorúďaŶ. ;TéŶǇek, ǀéleŵéŶǇekͿ. Budapest, 
ϮϬϬϭ. ;PhD disszertáĐióͿ. 92. kézirat (KOCSIS). 
22 Arthur ARZ von Straussenburg: Kampf und Sturz der Kaiserreiche. GüŶther Verlag, Wien–Leipzig, 
1935. 48. „Hiebei sollen die blutigen Verluste durch die Zahl der AbgäŶge iŶfolge ǀoŶ KraŶkheiteŶ uŶd 
kaŵpfuŶfähig ŵaĐheŶdeŶ ErfrieruŶgeŶ üďertroffeŶ ǁordeŶ seiŶ.” ARZ (1935).  
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A hosszú és keŵéŶǇ tél utáŶ lassaŶ taǀaszodŶi kezdett, és Arz reŵéŶǇkedǀe ďí-
zott ďeŶŶe, hogǇ az éǀszakǀáltozás ǀégre a ďalsorssal küzdő k. u. k. haderő száŵá-
ra is pozitíǀ fejleŵéŶǇeket tartogat. 
PrzeŵǇśl eleste, ǀalaŵiŶt a kárpáti Đsaták heǀessége ŵeggǇőzték ǀégül a Ŷé-
ŵet hadǀezetést is, hogǇ teherŵeŶtesítő offeŶzíǀát kell iŶdítaŶi. A terǀezett Đsa-
pás szíŶhelǇéül a TarŶóǁ ǀárosától délre fekǀő GorliĐe falǀát ǀálasztották ki a köz-
poŶti hatalŵak. A Jaslo és KrosŶo térségéďeŶ fekǀő ŵedeŶĐét jól isŵerték a ǀe-
zérkari tisztek, az itteŶi terep gǇakraŶ szerepelt a katoŶaföldrajzi taŶköŶǇǀekďeŶ.23 
Az áttörést léŶǇegéďeŶ aďďaŶ a szektorďaŶ igǇekeztek ǀéghezǀiŶŶi, ahol Arzék 
ŵárĐiusďaŶ ŵár ŵegkísérelték felgöŶgǇölíteŶi az orosz arĐǀoŶalat. Az elleŶĐsapás 
előkészítése igeŶ alaposaŶ és ŶagǇ titoktartás közepette iŶdult ŵeg, aŵelǇŶek ke-
retéďeŶ ǀiszoŶǇlag röǀid idő alatt jeleŶtős erejű összpoŶtosítás törtéŶt. A ϭϭ. had-
sereg ϴ Ŷéŵet- és ϯ osztrák–ŵagǇar hadosztálǇa ŵellett a ϰ. k. u. k. hadsereg is 
táŵadásra készült, ígǇ összeseŶ ϯϱϳ.ϬϬϬ katoŶa, ϯϯϰ Ŷehéz-, 1.ϮϳϮ köŶŶǇűlöǀeg, 
ǀalaŵiŶt ϵϲ akŶaǀető állt a táŵadók reŶdelkezésre. GorliĐe körŶǇékéŶ a keleti 
fronton addig soha Ŷeŵ látott ŵértékű hadiaŶǇag-koŶĐeŶtráĐió törtéŶt, aŵelǇ 
Ŷeŵ hagǇott kétséget a ǀállalkozás sikere felől.24 A Ŷéŵet Đsapatokat az áprilisďaŶ 
létrehozott ϭϭ. hadseregďe töŵörítették, aŵelǇďeŶ a Đsászárság legkiǀálóďď elit-
csapatai is helyet kaptak: külöŶöseŶ a ďajor ϭϭ., és a porosz ϭϭϵ. gǇaloghadosz-
tálǇok tartoztak a Ŷéŵet haderő kréŵjéhez. A Ŷéŵet főparaŶĐsŶokság (OHL) utasí-
tásai ŵeŶtéŶ – a ϭϭ. hadsereg paraŶĐsŶokakéŶt – MaĐkeŶseŶ ǀezérezredes iráŶǇí-
totta az offeŶzíǀát, ďár a táďorŶokot formailag az AOK alá osztották ďe. A ǀezérez-
redes addigi legjeleŶtőseďď sikere a łódzi gǇőzeleŵ ǀolt ϭϵϭϰ deĐeŵďeréďeŶ, 
aŵellǇel ŵegállította a közép-leŶgǇelországi orosz gőzheŶgert. MaĐkeŶseŶ jó dön-
tésŶek Ŷeǀezte, hogǇ a VI. hadtestet, és aŶŶak ďelátó paraŶĐsŶokát osztották ďe a 
Ŷéŵet hadsereghez.25 A Ŷéŵet táďorŶagǇ jó kapĐsolatot épített ki ŵiŶd ArzĐal, 
mind – a ϰ. hadsereg paraŶĐsŶokáǀal, József FerdiŶáŶd főherĐeggel –, és ŵiŶdkét 
táďorŶokról igeŶ jó ǀéleŵéŶŶǇel ǀolt. MaĐkeŶseŶ szeriŶt Arz – a Haďsďurg főher-
Đeghez hasoŶlóaŶ – született katoŶa, egǇďeŶ ďizalŵat keltő aláreŶdelt ǀolt, aki 
egǇeŶeseŶ ŵegŵoŶdta ŵiŶdig a téŶǇeket, és aki ŵiŶdeŶt ŵegtett azért, hogǇ 
Đsapatai a ŵaǆiŵuŵot ŶǇújtsák.26  
                                                 
23 REGELE, Oskar: FeldŵarsĐhall CoŶrad. Auftrag uŶd ErfülluŶg ϭϵϬϲ–1918. Verlag Herold, Wien, 
1955. ϯϰϱ. „Der Begriff ‚BeĐkeŶreihe ǀoŶ Jaslo uŶd KrosŶo’ kaŵ iŶ jedeŵ österreiĐhisĐheŶ LehrďuĐh der 
Militärgeographie ǀor, iŶ deŶ StudieŶkarteŶ der MilitärhoĐhsĐhuleŶ spielteŶ diese BeĐkeŶ stets eiŶe ďe-
vorzugte Rolle, sie waren in jedem Generalstabsoffizier lebendig.”  
24 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϱϵ. „Die in einer noch nie dagewesenen Masse bereitgestellten Kampfmittel aller Art 
ließeŶ aŶ deŵ GeliŶgeŶ des UŶterŶehŵeŶs keiŶeŶ )ǁeifel.”  
25 MACKENSEN, August von: Briefe und Aufzeichnungen des Generalfeldmarschalls aus Krieg und 
Frieden. Bearbeitet und mit geschichtlichem Begleiter versehen von Wolfgang Foerster. 
Bibliographisches Institut AG, Leipzig, 1938. ϭϰϱ. „Das k. u. k. VI. Arŵeekorps uŶd seiŶ eiŶsiĐhtiger Füh-
rer Feldmarschall-LeutŶaŶt Arz ǀoŶ StraußeŶďurg ǁareŶ ǀoŶ deŵ k. u. k. ArŵeeoďerkoŵŵaŶdo siĐht-
lich mit gutem VorďedaĐht als BestaŶdteil eiŶer deutsĐheŶ Arŵee geǁählt ǁordeŶ.” (MACKENSEN 
1938).  
26 Uo. „Mit Feldmarschall-Leutnant von Arz wie auch mit Erzherzog Joseph Ferdinand gewann ich 
sĐhŶell die für ersprießliĐhes )usaŵŵeŶǁirkeŶ ŶotǁeŶdige, persöŶliĐhe FühluŶg. Beide waren Solda-
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A siker egyik kulcsa abban rejlett, hogy az ezen a frontszakaszon védekező ϯ. 
orosz hadsereg „Đsak” 219.ϬϬϬ katoŶát és ϲϳϱ köŶŶǇűlöǀeget tudott kiállítaŶi, ŵíg 
Ŷehéztüzérséggel, és akŶaǀetőkkel Ŷeŵ reŶdelkezett,27 tehát a keleti froŶt ezeŶ 
szakaszáŶ a közpoŶti hatalŵak erői ŵeŶŶǇiségi és ŵiŶőségi föléŶǇďe kerültek. 
Arz két gǇaloghadosztállǇal a krakkói k. u. k. ϭϮ. és a ϯϵ. hoŶǀéd diǀízióǀal ren-
delkezett.28 A 39-esek – HadfǇ Iŵre altáďorŶagǇ paraŶĐsŶoksága alatt kulĐsszere-
pet játszottak a liŵaŶoǁai gǇőzeleŵďeŶ, és a hadosztálǇt alkotó felső-
ŵagǇarországi hoŶǀédezredek: a kassai ϵ., a ŵuŶkáĐsi ϭϭ., a ŵiskolĐi ϭϬ., és a 
ďeszterĐeďáŶǇai ϭϲ. gǇalogezred katoŶái a MoŶarĐhia legkipróďáltaďď harĐosai kö-
zé tartoztak. Érdeŵes azoŶďaŶ ŵegeŵlíteŶüŶk azt is, hogǇ ŵiŶd a ϯϵ. hadosztálǇ, 
de külöŶöseŶ a ϭϮ. diǀízió ŶagǇszáŵú szláǀ etŶikuŵú katoŶát töŵörített ŵagá-
ban,29 ígǇ az a paradoǆ helǇzet alakult ki, hogǇ az Osztrák–Magyar Monarchia egyik 
legjeleŶtőseďď ǀilágháďorús gǇőzelŵéďeŶ, aŵelǇ ŵegreŶgette a Đári ďirodaloŵ 
alapjait, – a dualista állaŵ részéről – jeleŶtős részďeŶ azoŶ Ŷépek katoŶái ǀettek 
részt, akiket Péterǀár egǇ hatalŵas páŶszláǀ országďaŶ akart egǇesíteŶi. Az OHL 
eredeti elképzelései szeriŶt az osztrák–ŵagǇar diǀíziók Đsak auǆiliáris szerepet töl-
töttek ǀolŶa ďe, de haŵarosaŶ olǇaŶ kiǀáló teljesítŵéŶǇt ŶǇújtottak, hogǇ a Ŷéŵet 
fél is egǇeŶértékű erőkŶek tekiŶtette őket. 
A taktikai hadŵűǀeletek kidolgozója, MaĐkeŶseŶ ǀezérkari főŶöke, HaŶs ǀoŶ 
SeeĐkt ezredes ǀolt. A későďď jeleŶtős politikai pálǇát ďefutó katoŶatiszt eďďeŶ az 
ütközetďeŶ aŶŶak a szürke eŵiŶeŶĐiásŶak ďizoŶǇult, aki a háttérďeŶ ŵaradǀa dön-
tő hatást gǇakorolt az eseŵéŶǇek kiŵeŶetelére. SeeĐkt a Ŷéŵet hadsereg egǇik 
legkiǀálóďď törzstisztjéŶek száŵított, aki képességeit ŵár az ϭϵϭϰ. éǀi soissoŶs-i 
froŶtáttörésŶél kaŵatoztathatta.30 Arz ǀezérkari főŶöke, „a fáradhatatlaŶ, kiǀáló 
Huďer ezredes igeŶ példás ŵódoŶ készítette elő a táŵadást,31 és isŵét reŶdkíǀül jó 
szerǀezőŶek ďizoŶǇult. 
Arz ŵaga is ŶagǇ ǀárakozással Ŷézett a Đsata eléďe, és külöŶöseŶ pozitíǀ hatás-
sal ǀolt rá az erősítések ŵegérkezte; legiŶkáďď a tüzérség készletei, ǀalaŵiŶt lö-
ǀegálloŵáŶǇa töltötte el ŵegŶǇugǀással, ŵert a koráďďi időszak kudarĐai reŶdre 
az elégteleŶ teĐhŶikai ellátottságra ǀoltak ǀisszaǀezethetők. MiŶdezek ŵellett 
MaĐkeŶseŶ „poŵpás katoŶai karizŵája, és ŶǇugodt ŵagaďiztossága feltétleŶ ďi-
zalmat” keltett ďeŶŶe.32 
                                                                                                                  
tennaturen, die den gegebenen Tatsachen offen ins Gesicht sagen […]. Sie waren, jeder in seiner Art, 
ǀertraueŶerǁeĐkeŶde UŶtergeďeŶe uŶd ďeŵüht, ŵit ihreŶ TruppeŶ zu leisteŶ, ǁas ŵit dieseŶ zu erre i-
chen war.” 
27 GALÁNTAI József: Az első ǀilágháďorú. Gondolat, Budapest, 1980. 255.   
28 ROMSICS IgŶáĐ ;főszerkͿ:MagǇarország az első ǀilágháďorúďaŶ. Kossuth Kiadó-HadtörtéŶeti 
IŶtézet és Múzeuŵ, Budapest, 2010. 68-69. 
29 Az egǇséget a ŵorǀa ϯ., a sziléziai ϭϬϬ. és a galíĐiai ϮϬ., ϱϲ., ϱϳ. ezredek alkották. AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϱϴ. 
30 NOLTE, Herbert (Hrsg.): Feldmarschall v. Mackensen. Eine Festschrift zu seinem 80. Geburtstage. 
Verlag von E. S. Mittler & Sohn, Berlin, 1929. ϯϯ. A ǀárost ϭϵϭϰ. szepteŵďer ϭ-éŶ foglalták el a 
Ŷéŵetek. 
31 ARZ (1924): 59. 
32 ARZ (1924): ϱϴ. „Die präĐhtige SoldateŶersĐheiŶuŶg Ŷahŵ ŵiĐh gefaŶgeŶ, die ruhige SiĐherheit, 
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A jeleŶtős tüzérségi összpoŶtosítás ŵellett a közpoŶti hatalŵak stratégái ŶagǇ 
szerepet száŶtak a ŵeglepetés erejéŶek is. Eŵiatt ŵég a táŵadás terǀezett idő-
poŶtját is sziŶte az utolsó pillaŶatďaŶ ǀáltoztatták ŵeg, ŵert az offeŶzíǀát először 
ŵájus ϱ-éŶ kíǀáŶták ŵegiŶdítaŶi. Április ϯϬ-áŶ azoŶďaŶ az a döŶtés született, hogǇ 
ŵájus Ϯ-áŶ iŶdul ŵeg a gǇalogsági táŵadás,33 és a tüzérségi előkészítés az addigi-
akhoz képest szokatlaŶul röǀid ideig fog tartaŶi. 
Május ϭ-éŶ délutáŶ kezdődött el az orosz állások ďelöǀése, ŵajd ŵásŶap reggel 
hat órakor egǇ röǀid, ŵiŶdössze ŶégǇ óráig tartó, pokoli erejű össztűz zúdult a 
GorliĐe körŶǇéki orosz állásokra. Az orosz ǀezérkarŶak feloĐsúdŶi seŵ ŵaradt ide-
je, aŵikor délelőtt tíz órakor ŵegiŶdult a közpoŶti hatalŵak ĐsapataiŶak gǇalogsá-
gi rohaŵa: a táŵadók egǇszerűeŶ lerohaŶták az itteŶi löǀészárkokat. 
A gǇalogsági táŵadás soráŶ Arz erői elsőkéŶt a Pustki-hegǇet rohaŵozták ŵeg, 
aŵelǇ kulĐsfoŶtosságú ǀolt a későďďi előreŶǇoŵulás szeŵpoŶtjáďól. A hegǇet az 
oroszok egǇ szaďálǇos erődítŵéŶŶǇé alakították át: szögesdrót, ŵűszaki akadálǇok 
és alaposaŶ felépített löǀészárok-hálózat ǀédték a ŵagaslatot. Bár Arz erői ŵár 
hóŶapok óta a hegǇ közeléďeŶ Ŷéztek farkasszeŵet orosz elleŶségeikkel, a táŵa-
dás szeŵpoŶtjáďól döŶtő jeleŶtőségű ǀolt, hogǇ a VI. hadtest reŶdelkezésére ďo-
Đsátott Ŷéŵet repülőszázad alapos felderítést ǀégezett, és a légi fotók alapjáŶ igeŶ 
poŶtos tüzérségi Đsapásra ŶǇílt ŵód. EŶŶek ŵegfelelőeŶ Arz úgǇ döŶtött, hogǇ 
hadteste tüzérségi tüzét a hegǇre összpoŶtosítja: az össztűz hatása ŵiŶdeŶ előze-
tes ǀárakozást felülŵúlt: „hatalŵas füst- és porfelhők eŵelkedtek fel, aŵelǇek el-
takarták előlüŶk a Pustki-hegǇet, a dörgő roďaj alatt az ǀolt az eŵďer ďeŶǇoŵása, 
hogǇ egǇ ŵűködő ǀulkáŶt lát; akkoriďaŶ ŶeküŶk, osztrákokŶak, akik állaŶdóaŶ 
gǇeŶge és ŵuŶíĐióhiáŶŶǇal küszködő tüzérséggel reŶdelkeztüŶk, ez teljes ŵérték-
ďeŶ újdoŶságŶak száŵított.”34 
Déli tíz órakor elhallgattak az ágǇúk, ŵajd ŵegkezdődött a gǇalogsági rohaŵ. A 
táŵadók haŵarosaŶ eltűŶtek a táďorŶok szeŵe elöl a hatalŵas füstfellegek köze-
pette, és eleiŶte úgǇ tűŶt, hogǇ az akĐió kudarĐďa fulladt, ŵiǀel egǇre töďď eŵďer 
közeledett ǀissza az állásokhoz. MiutáŶ felszállt a füst, kiderült, hogǇ ezek a katoŶák 
ŵár a hadifogságďa ejtett oroszok ǀoltak; a Pustki-hegǇ röǀid időŶ ďelül elesett. Ha-
marosaŶ a ϯϵ. hadosztálǇ a Wiatroǁski-ŵagaslatot is elfoglalta, ezutáŶ ŵegkezdő-
dött a Đári Đsapatok üldözése, ígǇ a köŶŶǇű tüzérség elhagǇta állásait. A Ŷéŵet tüzér-
ség ǀalósággal felszáŶtotta a Đélokat: aŵikor ŵásŶap Arz ŵegszeŵlélte a Pustki-
hegǇet ŵiŶdeŶütt szétszaggatott szögesdrótokat, láŶgoló fákat, ǀalamint darabjaira 
roďďaŶt, ŵegégett hullákat látott.35 KülöŶöseŶ hátďorzoŶgató látǀáŶǇ fogadta 
                                                                                                                  
mit der er sprach, erweckte mein unbedingtes Vertrauen zu ihm.” 
33 RIEDL Lajos: A Đs. kir. ϲ. hadtest a gorliĐei áttörési ĐsatáďaŶ ϭϵϭϱ. ŵájus Ϯ-áŶ. Stephaneum 
Nyomda, Budapest, 1928. 10.  
34 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϲϬ. „MäĐhtige Rauď- und Staubwolken stiegen auf und bald entschwand der 
Pustkiďerg uŶserer SiĐht; uŶter deŵ doŶŶerŶdeŶ Getöse hatte ŵaŶ deŶ EiŶdruĐk eiŶeŶ arďeiteŶ VulkaŶ 
ǀor siĐh zu haďeŶ; daŵals ǁar uŶs ÖsterreiĐherŶ ŵit uŶserer an Zahl so schwachen und meist an Muni-
tionsmangel leidenden Artillerie, das noch neu.” 
35 Uo. ϳϬ. „[…] eiŶ Geǁirre zerrisseŶer Drähte, ďreŶŶeŶder Hölzer, zerstüĐkelter uŶd ǀerďaŶŶter Lei-
chen kennzeichnete die Linien, wo kurz vorher durch Monate Schutz bietende Stellungen waren.” 
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GorliĐe teŵetőjéďeŶ, ahol a harĐok a koráďďaŶ elhuŶǇtak ŶǇugalŵát seŵ kíŵélték: a 
gráŶátok feldúlták a sírokat, a keresztek, és az eŵlékoszlopok elpusztultak; Arz sze-
riŶt a táj egǇ VeresĐsagiŶ-koŵpozíĐió kézzelfogható téŵája lehetett volna.36  
Május Ϯ-áŶ egǇ Ŷap alatt sikerült áttörŶi az orosz froŶtot: ϭϳ ezer hadifogolǇ 
került a közpoŶti hatalŵak kezére.37 A taktikai sikert haŵarosaŶ stratégiai diadallá 
lehetett fejleszteŶi, ŵert a Đári hadǀezetés képteleŶ ǀolt ďetöŵŶi a kialakult rést, 
ígǇ a köǀetkező ŶapoŶ toǀáďďi területek kerültek a közpoŶti hatalŵak kezére. 
MaĐkeŶseŶ ŵájus ϱ-éŶ elégedetteŶ táǀiratozhatott II. Vilŵos ĐsászárŶak: „A ďeér-
kezett jeleŶtésekďől ďizoŶǇossá ǀált száŵoŵra, hogǇ döŶtő gǇőzelŵet arattaŵ.”38 
Május ϯ-áŶ az osztrák−ŵagǇar Đsapatok folǇtatták az üldözést: Arz ŵiŶél ko-
ráďďaŶ el akarta érŶi a Wisłoka folǇót, hogǇ ŵegakadálǇozza az utáŶpótlás 
ďeérkeztét. Bár heǀes utóǀédharĐokat folǇtatott, a Đári haderő általáŶos ǀisszaǀo-
Ŷulásďa kezdett, ígǇ száŵos ǀédelŵi ǀoŶalat elleŶállás Ŷélkül adott fel. 
Arz ǀégül ŵájus ϲ-áŶ tudott átkelŶi a WisłokáŶ, ŵiközďeŶ a folǇó láŶgokďaŶ 
állt, ŵiǀel az oroszok a körŶǇékďeli fiŶoŵítóďól a ǀízďe folǇatták az olajat, aŵelǇ a 
hídroďďaŶtások és löǀések hatására láŶgra loďďaŶt. ϳ-éŶ este Arz ďeǀette KrosŶot; 
az elért sikerek elleŶére keǀeseďď, ŵiŶt egǇ hét alatt elǀesztette harĐoló álloŵá-
ŶǇa felét.39 Ezzel párhuzaŵosaŶ reŶgeteg hadifogolǇ került a VI. hadtest kezére: a 
lefegǇǀerzett oroszok őrzése az előreŶǇoŵulás közďeŶ egǇre ŶehezeďďeŶ ǀolt ďiz-
tosítható, ígǇ az is előfordult, hogǇ ŶéháŶǇ loǀas ŵaradt ŵiŶtegǇ ϭϬ 000 fogoly 
felügǇeletére. Május ϴ-áŶ Arz hadteste folǇtatta az előreŶǇoŵulást, és kiterjesztet-
te hídfőállását KrosŶotól keletre.40 
Az áttörést köǀetőeŶ MaĐkeŶseŶ is elisŵerte a hadtest érdeŵeit, ŵíg koráďďaŶ 
– a Ŷéŵet hadǀezetéshez hasoŶlóaŶ – töďďször kritizálta a k. u. k. egǇségek telje-
sítŵéŶǇét. Jelleŵző ŵódoŶ azoŶďaŶ – naplójáďaŶ – Arz katoŶáiŶak ŵagatartását a 
köǀetkező ŵódoŶ ŵagǇarázta: „Az osztrák erők jól ǀerekedtek a harĐokďaŶ. Sajá-
tos az a ŵód, ahogǇ a küzdeleŵďeŶ taŶúsított ŵagatartásukra a ĐsúĐsos [porosz] 
sisak közelsége hat.”41 
Május ϭϬ-ig közel ϭϬϬ ezer fogolǇ került MaĐkeŶseŶ kezére, ŵiközďeŶ az oro-
szok toǀáďďi ϱϬ ezer főŶǇi ǀéres ǀeszteséget köŶǇǀelhettek el. A hadizsákŵáŶǇ ϭϬϬ 
löǀegre, ϯϬϬ géppuskára és reŶgeteg egǇéď hadfelszerelésre rúgott;42 ugyanakkor 
                                                 
36 Uo. 71. 
37 Uo. 61.  
38 MACKENSEN ;ϭϵϯϴͿ: ϭϱϮ. „Aus deŶ eiŶgeheŶdeŶ MelduŶgeŶ eŶtŶahŵ iĐh die Geǁißheit, daß iĐh 
einen entscheidenden Sieg erfochten habe.” 
39 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϲϮ. „Die GefeĐhtsstäŶde uŶserer TruppeŶ siŶd sehr gesuŶkeŶ, auf die Hälfte redu-
ziert, ErsĐhöpfuŶg ŵaĐht siĐh gelteŶd, trotzdeŵ driŶge iĐh auf BesĐhleuiŶiguŶg der VorǁärtsďeǁeguŶg 
– und am Abend des 7. ist Krosno genommen.” 
40 MACKENSEN (1938): 154–ϭϱϱ. „Das Korps Arz erweiterte im Zusammenwirken mit dem rechten 
Flügel der Garde seiŶeŶ BrüĐkeŶkopf östliĐh ǀoŶ KrosŶo, ǁähreŶd Mitte uŶd liŶker Flügel der Garde auf 
dem westlichen Ufer festlagen.” 
41 Uo. ϭϱϯ. „Die österreiĐhisĐheŶ TruppeŶ haďeŶ siĐh iŶ deŶ KäŵpfeŶ gut gesĐhlageŶ. Es ist eigeŶar-
tig, ǁie die Nähe der PiĐkelhaube auf ihre Haltung im Gefecht wirkt.” 
42 Uo. 156. 
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ŵár az első ŶapokďaŶ ŵegŵutatkozott, hogǇ az áttörés a gǇőzeleŵ elleŶére a 
közpoŶti hatalŵak száŵára is ǀeszteségekkel járt. EgǇedül Arz ŵájus ϴ-ig 4.000–
6.000 embert vesztett.43 
A közpoŶti hatalŵak katoŶái azoŶďaŶ döďďeŶteŶ ǀették tudoŵásul, hogǇ az 
újaďď jeleŶtős siker elleŶére ǀáltozatlaŶ létszáŵďaŶ özöŶlött a frontra az orosz 
utáŶpótlás. Május ǀégéŶ ŵaga a táďorŶok is kéŶǇteleŶ ǀolt ŵegállapítaŶi, hogǇ 
ŵég ŵiŶdig kétszeres túlerőǀel kéŶǇteleŶek szeŵďeŶézŶi, és az orosz eŵďertarta-
lékok kiŵeríthetetleŶek.44 
A gorliĐei áttörés a MoŶarĐhia első jeleŶtős gǇőzelŵét jeleŶtette a háďorú fo-
lǇaŵáŶ, Ŷeŵ ǀéletleŶül jegǇezte föl a köǀetkezőket az OHL Ŷéŵet táďorŶoka Au-
gust ǀoŶ CraŵoŶ eŵlékiratáďaŶ a gǇőzeleŵŵel kapĐsolatďaŶ: „Csak aki átélte a 
kárpáti Đsata utáŶi ŵélǇséges depressziót, az tudja igazáŶ ŵegérteŶi, ŵit jeleŶtett 
GorliĐe: a ŵegszaďadulást a sziŶte ŵár elǀiselhetetleŶ ŶǇoŵás alól, a fellélegzést a 
legsúlǇosaďď goŶdok szoroŶgatásáďól, a ďizaloŵ ǀisszatérését és a gǇőzeleŵ kilá-
tásáŶak felragǇogását.”45 
A gorliĐei áttörés ŶǇitott utat aŶŶak a hadŵűǀeletŶek, aŵelǇ utóďď a galíĐiai 
taǀaszi hadjárat ŶéǀeŶ ǀoŶult ďe a háďorú törtéŶelŵéďe. A sikeres áttörés Ŷeŵ 
pusztáŶ helǇi siker ŵaradt, haŶeŵ egǇ átfogó hadŵűǀelet-sorozatot iŶdított el, 
aŵelǇ egészeŶ augusztus ǀégéig tartott. Május ϭϲ-áŶ Arz erői ŵár a SaŶoŶ is átkel-
tek, ŵásŶapra ŵár a folǇó keleti partjáŶ foglaltak el staďil hídfőállást. EzeŶ a ŶapoŶ 
Vilŵos Đsászár látogatást tett a froŶt ezeŶ szakaszáŶ, ahol „legteljesebb elismeré-
séďeŶ” részesítette HadfǇ Iŵre altáďorŶagǇot,46 aki ŵiŶd az áttörésďeŶ, ŵiŶd az 
előreŶǇoŵulásďaŶ kulĐsszerepet játszott, és teljesítŵéŶǇéǀel a Ŷéŵetek feltétleŶ 
ďizalŵát és ŵegďeĐsülését is kiérdeŵelte. A hadjárat soráŶ a harĐok fő jelleŵzője 
az ǀolt, hogǇ a gǇalogság és loǀasság előretörését a köŶŶǇű tüzérség gǇors ŵoz-
gással táŵogatta; erős elleŶállás, ǀagǇ elleŶlökés esetéŶ a harŵiŶĐ és feles ŵozsa-
rak ďeǀetéséǀel tizedelték ŵeg a Đári erőket. Az ágǇúkat a Ŷéŵet tüzérek ďriliáŶs 
gǇorsasággal és poŶtossággal ŵozgatták, Ŷeŵ ǀéletleŶ, hogǇ Arz katoŶái a had-
testhez reŶdelt Đsászári tüzérparaŶĐsŶokot − a „ŵozsárhuszár” jelzőǀel tüŶtették 
ki.47 Bár eŵďerálloŵáŶǇa ǀeszteségét pótolŶi tudta, az Orosz Birodaloŵ képteleŶ 
volt olyan ŵértékű hadianyag-koŶĐeŶtráĐiót ŵegǀalósítaŶi, ŵiŶt azt a Ŷéŵetek 
tették, ígǇ a leharĐolt, és lőszerhiáŶŶǇal küzdő alakulatai Ŷeŵ tudták ŵegállítaŶi a 
közpoŶti hatalŵak előreŶǇoŵulását. 
Május ϮϮ-éŶ Arz Đsapatai elérték )olkieǁet,48 ígǇ húsz Ŷap alatt ϮϱϬ kŵ-t sike-
                                                 
43 ÖUlK II. ϯϯϴ. 
44 MACKENSEN (1938): 161–ϭϲϮ. „Das MeŶsĐheŶŵaterial der RusseŶ ist ǁirkliĐh uŶersĐhöpfliĐh. 
Wir haben trotz der ungeheueren Verluste, die sie an Gefangenen, Toten und Verwundeten erlitten ha-
ďeŶ, ǁieder eiŶe ÜďerŵaĐht uŶs gegeŶüďer, die iĐh auf das )ǁeifaĐhe uŶserer Stärke sĐhätze.” 
45 CRAMON: 15. 
46 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϲϱ. „Nachmittag erscheint Kaiser Wilhelm auf dem Schlachtfelde, wo er dem auf sei-
nem Gefechtsstandpunkt befindlichen Feldmarschalleutnant Hadfy seine vollste Anerkennung aus-
spricht.” 
47 Uo. 71. „Wir gaben diesem schneidigen Kommandanten […] deŶ NaŵeŶ »Mörserhusar«”. 
48 Ma: Zsokva, Ukrajna. 
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rült előreŶǇoŵulŶiuk. MásŶap – püŶkösd ǀasárŶapjáŶ, részďeŶ a gorliĐei áttörést 
köǀető gǇőzeleŵsorozat ŵiatt – Olaszország hadat üzeŶt a MoŶarĐhiáŶak. Jóllehet 
Róŵa ŵárĐiusďaŶ felŵoŶdta a hárŵasszöǀetséget, hadďa lépését ŶagǇŵértékďeŶ 
katalizálta a MoŶarĐhia keleti froŶtoŶ elért gǇőzelŵe. Itália hadďa lépése a gorliĐei 
siker egǇik Ŷeŵ kíǀáŶatos köǀetkezŵéŶǇe lett, aŵelǇ koŵolǇaŶ ǀeszélǇeztette a 
keleti froŶtoŶ törtéŶő hadŵűǀeleteket is, ŵiǀel a MoŶarĐhia iŵŵár hároŵ froŶtoŶ 
ǀolt kéŶǇteleŶ harĐolŶi. A dualista állaŵ délŶǇugati határaiŶak ǀédelŵéďeŶ jelen-
tős osztrák-ŵagǇar erőket kellett elǀezéŶǇelŶi a keleti froŶtról, és ígǇ a gorliĐei át-
töréssel iŶdult offeŶzíǀa is ǀeszített leŶdületéďől. 
A gǇeŶgéŶ ǀédett tiroli és kariŶtiai határra CoŶrad jeleŶtős erősítést akart 
küldeŶi, ezért az AOK le kíǀáŶta állítaŶi a keleti offeŶzíǀát. MiutáŶ azoŶďaŶ az 
OHL eďďe Ŷeŵ egǇezett ďele, ŵiŶdössze kileŶĐ diǀízió átdoďása ǀolt lehetséges: 
ŶégǇ hadosztálǇ GalíĐiáďól, öt pedig a szerď froŶtról érkezett az olasz hadszíŶtér-
re.49 A ďalkáŶi froŶtoŶ léŶǇegéďeŶ Đsak Ŷépfelkelő alakulatok ďiztosították a 
froŶtǀoŶalat, de Potiorek táďorszerŶagǇ elkeseredett  ϭϵϭϰ. éǀi táŵadásai köǀet-
keztéďeŶ a szerď haderő is képteleŶ ǀolt újaďď offeŶzíǀát iŶdítaŶi, ígǇ egǇelőre 
Ŷeŵ köǀetkezett ďe CoŶrad réŵálŵa: a hároŵfroŶtos küzdeleŵ elleŶére seŵ 
oŵlott össze a MoŶarchia. 
A keleti froŶtoŶ ǀégrehajtott offeŶzíǀ hadŵűǀeletek azoŶďaŶ keŵéŶǇ küzdel-
ŵet jeleŶtettek a táŵadó fél száŵára is, és a ǀeszteségek ŵértéke toǀáďďra seŵ 
ĐsökkeŶt. Eŵiatt Daŵoklész kardjakéŶt leďegett a táŵadók feje felett, hogǇ egǇ 
orosz elleŶtáŵadás köŶŶǇeŶ ǀisszaǀetheti a ŵegtizedelt Ŷéŵet és MoŶarĐhia-ďéli 
Đsapatokat. Ez a féleleŵ a VI. hadtest esetéďeŶ júŶius ϭ-éŶ realizálódott, aŵikor a 
ϯϵ. hadosztálǇ hoŶǀédeit szorította ǀissza egǇ elleŶtáŵadás KalŶikóǁ közeléďeŶ. A 
helǇzet súlǇosságát ŵutatta, hogǇ Arz a harĐtérre sietett, és szeŵélǇeseŶ koordi-
Ŷálta az elleŶtáŵadást, aŵellǇel HadfǇ hadosztálǇát sikerült kihúzŶi a Đsáǀáďól.  
A hadtest egǇ hóŶap alatt hároŵ folǇaŵátkelést harĐolt ki, és ǀégig az első ǀo-
ŶalďaŶ küzdǀe harĐszüŶetet Đsak felsőďď paraŶĐsra tartott. HaŵarosaŶ Arz sorra 
elérte azokat a helǇszíŶeket, ahol ϭϵϭϰ őszéŶ harĐolt. Arz júŶius elejéŶ ďeadǀáŶy-
ban fordult az AOK-hoz soroŶ kíǀüli erősítésért, ŵert a ďeérkező ŵeŶetzászlóaljak 
Ŷeŵ tudták pótolŶi az elesetteket, ígǇ a hadtest Ŷeŵ tudta tartaŶi a lépést a Ŷé-
ŵet előreŶǇoŵulással. Kérését részďeŶ elfogadǀa Arz reŶdelkezésére ďoĐsátották 
az erdélǇi ϲϯ. gǇalogezredet. 
Az előreŶǇoŵulás soráŶ isŵét felszíŶre kerültek a MoŶarĐhia Ŷeŵzetiségi prob-
léŵái is. Május Ϯϴ-áŶ – Ŷeŵ kis ŵértékďeŶ a Đseh katoŶákďól álló ϯϲ. gǇalogezred 
árulása ŵiatt – megakadt a 4. osztrák–ŵagǇar hadsereg előreŶǇoŵulása,50 ígǇ 
MaĐkeŶseŶŶek a segítségükre kellett sietŶie. 
JúŶius ϯ-áŶ a közpoŶti hatalŵak elfoglalták PrzeŵǇślt; Arzot külöŶ öröŵŵel töl-
                                                 
49 ARZ (1935): 51. 
50 EŶŶek elleŶére ŵeg kell jegǇezŶüŶk, hogǇ Arz készséggel isŵerte el a Đseh alakulatok háďorús 
teljesítŵéŶǇét, kieŵelǀe, hogǇ zöŵük kitartóaŶ és hűeŶ harĐolt a MoŶarĐhia ügǇéért. PESTI HÍRLAP, 
ϭϵϮϳ. októďer Ϯϱ. ϳ.  
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tötte el, hogǇ a kassai ϯϰ. gǇalogezred is részt ǀehetett az erőd ďeǀételéďeŶ.51 Az 
erőd ǀisszafoglalásakor szaďálǇos ǀerseŶǇfutás alakult ki a Ŷéŵet és osztrák–magyar 
Đsapatok között, hogǇ ŵelǇik alakulat éri el elsőkéŶt PrzeŵǇślt, és kiseďď súrlódás is 
táŵadt MaĐkeŶseŶ és az AOK között, ŵiǀel a ǀezérezredes ďajor Đsapatai vonultak 
ďe elsőkéŶt a MoŶarĐhia által ŵárĐius ϮϮ-éŶ feladott erődreŶdszerbe.52 A sikerben 
jeleŶtős szerepet játszottak a Ŷéŵet ŵűszaki alakulatok – Mackensen a megszokott 
gőg haŶgjáŶ jeleŶtette ki, hogǇ „PrzeŵǇśl ďeǀétele olǇaŶ fegǇǀertéŶǇ, aŵelǇet Đsak a 
porosz szelleŵďeŶ Ŷeǀelt Đsapatok ǀoltak képesek ǀégrehajtani”.53 
JúŶius ϮϬ-áŶ Leŵďerg fölött is újra a MoŶarĐhia fekete-sárga zászlója leďegett, 
ŵiutáŶ „a ϭϭ. hadsereg feladatát ragǇogóaŶ teljesítette, a gorliĐei áttörés utáŶ 
felgöŶgǇölte az orosz kárpáti froŶtot, ǀisszafoglalta PrzeŵǇślt, aŵit Leŵďerg fel-
szaďadítása köǀetett.”54 Bár hatalŵas területeket adott fel, a Đári haderő szíǀósaŶ 
küzdött, és a ǀisszaǀoŶulás teréŶ kiǀáló taktikát alkalŵazott: a köŶŶǇeďďeŶ ǀédhe-
tő poŶtokoŶ jeleŶtős utóǀéderőket ǀetett ďe, aŵelǇek lefékezték a táŵadók len-
dületét, ígǇ a teĐhŶika és a főerő ŵegŵeŶekült a ďekerítésétől.55 E taktika miatt az 
orosz hadsereg ŶagǇszáŵú hadifoglǇot ǀesztett, ŵert az utóǀédeket reŶdszeriŶt 
sorsukra hagǇták, ígǇ azokat ǀagǇ felŵorzsolták, ǀagǇ elfogták. SziŶtéŶ lassította a 
közpoŶti hatalŵak ĐsapataiŶak leŶdületét, hogǇ a júŶius eleje óta toŵďoló hőség, 
valamint a koleraǀeszélǇ egǇaráŶt hátráltatta az előreŶǇoŵulást.56 
MiutáŶ GalíĐia zöŵét ǀisszafoglalták, a közpoŶti hatalŵak erejüket észak felé 
Đsoportosították, hogǇ a Közép-LeŶgǇelországďaŶ kialakult orosz kiszögellést fel-
száŵolják. A Ŷéŵet fél toǀáďďi erősítést küldött a térségďe, ígǇ július közepéŶ ŵár 
hároŵ hadsereg ;a Ŷéŵet ϭϭ., ill. Bug-, valaŵiŶt az osztrák−ŵagǇar ϰ. hadseregͿ 
folǇtatta az offeŶzíǀát. A júliusi piheŶő alatt a ŵegfogǇatkozott erőket pótolták, ígǇ 
Arz ŵiŶtegǇ ϭϳ ezer katoŶáǀal tudta folǇtatŶi a hadŵűǀeletet;57 az újaďď táŵadás 
július ϭϱ-éŶ iŶdult ŵeg. Arz erői a WoliĐa patak ŵeŶtéŶ kialakított orosz ǀédelŵi 
ǀoŶal áttörését az addigi sikerekhez képest lassú ŵódoŶ, Đsak a ŶegǇedik Ŷap tud-
ták ŵegǀalósítaŶi, ŵiutáŶ a gorliĐei reĐept szeriŶt a hadtest tüzérségét koŶĐeŶtrál-
taŶ egǇ poŶtoŶ ďeǀetǀe éket ǀertek az elleŶség ǀoŶalai közé. Az időközďeŶ táďor-
ŶaggǇá aǀaŶzsált MaĐkeŶseŶ isŵét táǀiratďaŶ fejezte ki elisŵerését Arz és a VI. 
hadtest száŵára „az elŵúlt ŶapokďaŶ elért sikerekért” és egǇúttal ősziŶte részǀét-
ét is kiŶǇilǀáŶította „a súlǇos, de diĐsőséges ǀeszteségek ŵiatt.”58 Arzékkal párhu-
                                                 
51 ARZ (1924): 74. 
52 KOCSIS: 95. 
53 MACKENSEN ;ϭϵϯϴͿ: ϭϲϳ. „Die EiŶŶahŵe ǀoŶ PrzeŵǇsl ist eiŶe WaffeŶtat, die Ŷur iŶ preußisĐhem 
Geist erzogene Truppen vollbringen konnten […].” 
54 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϳϳ. „Die ϭϭ. Arŵee hatte ihre Aufgaďe gläŶzeŶd gelöst, ŶaĐh deŵ DurĐhďruĐhe ǀoŶ 
GorliĐe hat sie die russisĐhe KarpatheŶfroŶt aufgerollt, PrzeŵǇsl rüĐkeroďert, ǁorauf die BefreiuŶg 
Lembergs folgte.” 
55 Uo. 78.  
56 MACKENSEN (1938): 172. 
57 ARZ (1924): 79. „Die StäŶde siĐh geďessert; die ϭϮ. DiǀisioŶ zählte ϴϳϬϬ MaŶŶ, die ϯϵ. ϳϲϬϬ, das 
dem Korpskommando direkt unterstehende Bataillon 63 1000 Mann.” 
58 Uo. 8ϭ. „IŶ eiŶeŵ iŶ ǁärŵsteŶ WorteŶ gehalteŶem Telegramm an mich sprach Generalfeldmar-
sĐhall ǀoŶ MaĐkeŶseŶ deŶ FührerŶ uŶd TruppeŶ des VI. Korps »die aufriĐhtige AŶerkeŶŶuŶg für die iŶ 
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zamosan a Bug-hadsereg is áttörte az elleŶség ǀoŶalát, de az előreŶǇoŵulás isŵét 
ŵegtorpaŶt, ŵert a táŵadók egǇ sziszteŵatikusaŶ, és jól kiépített ǀédelŵi ǀoŶal-
hálózattal találkoztak: léŶǇegéďeŶ az orosz fél eddigre tudott kiépíteŶi a ŶǇugati 
froŶtoŶ léǀő löǀészárok-hálózatra épülő defeŶzíǀ reŶdszert. A koraďeli tüzérségi 
ŵoďilizáĐió sziŶtje ŵellett egǇ ǀédelŵi ǀoŶal felgöŶgǇölítése utáŶ a köǀetkező át-
töréséhez jeleŶtős idő kellett, ígǇ a közpoŶti hatalŵak sikersorozata a ǀégéhez kö-
zeledett. Július ŵásodik felére tehát realizálódŶi látszott MaĐkeŶseŶ ŵájusi félel-
ŵe: a Ŷéŵet táďorŶok ŵár a gorliĐei siker idejéŶ is erőseŶ tartott az orosz tartalé-
kok ŵegjeleŶésétől és a froŶt ŵegŵereǀedésétől.59 
A hadszíŶtéreŶ azoŶďaŶ egǇelőre folǇtatódott a ŵozgóháďorú, aŵelyet az is 
elősegített, hogǇ a harĐok szíŶtere az Orosz Birodaloŵra teǀődött át, ígǇ ez a kö-
rülŵéŶǇ a táŵadásďaŶ részt ǀeǀő katoŶákra reŶdkíǀül pozitíǀaŶ hatott.60 Július ϯϭ-
éŶ LuďliŶ is a közpoŶti hatalŵak kezére került. Jóllehet az orosz elleŶállást ǀiszoŶy-
lag köŶŶǇeŶ ŵegtörték, a Ŷéŵet–osztrák–ŵagǇar erők aggódǀa koŶstatálták, hogǇ 
töďď aŵerikai lőszerszállítŵáŶǇ jutott kezükre a keleti froŶt ezeŶ szakaszáŶ.61 A 
Ŷéŵetek gúŶǇosaŶ Đsak „amerikai semleges-gráŶátŶak” Ŷeǀezték a főleg 
ArhaŶgelszk felől érkező teŶgereŶtúli hadiaŶǇagot.62 
LuďliŶ ďeǀételét köǀetőeŶ Arzék augusztus ϭ-éŶ elfoglalták a Cholŵ-Piaski mű-
út alkotta ǀédelŵi ǀoŶalat, aŵelǇ az orosz defeŶzíǀa geriŶĐét adta. NégǇ Ŷappal 
későďď a Ŷéŵet ϵ. hadsereg elfoglalta Varsót és IǁaŶgorodot, ígǇ az egǇre szűkülő 
orosz zsákďól a Sztaǀka elkezdte kiǀoŶŶi erőit: eŶŶek köǀetkeztéďeŶ a hóŶap fo-
lǇaŵáŶ a közpoŶti hatalŵak sikerrel paĐifikálták a koŶgresszusi LeŶgǇelország te-
rületét. MaĐkeŶseŶ Đsapatai azt a feladatot kapták, hogǇ lehetőség szeriŶt kerítsék 
be a kelet felé ǀoŶuló Đári Đsapatokat. Augusztus ϳ-éŶ egǇ átĐsoportosítást köǀe-
tőeŶ a VI. hadtestet ötǀeŶ óra erejéig kiǀoŶták a tűzǀoŶalďól: a kassai egǇség ϭϵϭϰ. 
deĐeŵďer ϲ. óta először került a ŵásodik ǀoŶalďa.63 
Arz az ϭϵϭϱ. éǀi taǀaszi−ŶǇári hadjárat addigi ŵérlegét ígǇ állapította ŵeg: „Bá-
tor ezredeiŶk az eddig eltelt ĐsakŶeŵ száz Ŷap alatt a ǀilág legjoďď Đsapatai olda-
láŶ olǇaŶ teljesítŵéŶǇt ŶǇújtottak, aŵelǇtől Ŷeŵ tagadhatjuk ŵeg ĐsodálatuŶkat. 
EgǇforŵáŶ ďátraŶ rohaŵozták ŵeg az elleŶséges állásokat, ǀagǇ ǀetették ǀissza 
újra és újra a ǀoŶalaiŶkďa ďetörő elleŶséget, ŵajd üldözték azt KestraŶek hadosz-
tálǇparaŶĐsŶok ŵorǀa, sziléziai, leŶgǇel katoŶái, ǀalaŵiŶt HadfǇ hoŶǀédei és az 
                                                                                                                  
den letzten Tagen erzielten Erfolge und zugleich die herzliche Teilnahme an den schweren, aber glorrei-
ĐheŶ Verluste« aus. 
59 MACKENSEN (1938): 148. 
60 BERGHAUS, Erwin: Vier Monate mit Mackensen. Von Tarnow-Gorlice bis Brest-Litowsk. Verlag 
von Julius Hoffmann, Stuttgart, 1916. 54. „Mackensens neue Front zielt nach Norden. Wohin die Reise 
gehen soll – ob nach Lublin, Warschau, Sibirien – eiŶerlei: Ŷordǁärts führt der Weg ŶaĐh RußlaŶd!” 
(BERGHAUS).  
61 MACKENSEN (1938): 193. 
62 BERGHAUS: 40. Az EgǇesült Állaŵok – seŵlegessége ŵellett – az aŶtaŶtot jeleŶtős hadiaŶǇaggal 
látta el a háďorú kezdete óta, goŶdoljuŶk például a Lusitania fedélzetéŶ szállított lőgǇapotra! 
63 ARZ (1924): 83. „Zum ersten Male seit dem 6. Dezember 1914 kam das VI. Korps in zweite Linie – 
jedoĐh Ŷur auf füŶfzig StuŶdeŶ.” 
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erdélǇi ϲϯ-sok. El Ŷeŵ Đsüggedǀe köǀették katoŶáikat a Đsatáďa a ďátor tisztek, 
egǇforŵáŶ szíǀósaŶ ǀerekedǀe a friss reggeleŶ, az eŶǇhe estéŶ, a hűǀös éjszakáŶ, 
és a perzselő ŶǇári ŶapsütésďeŶ, ŵiközďeŶ fáradhatatlaŶul ŵeŶeteltek a keŵéŶǇ 
utakoŶ és a felázott földekeŶ. A raŶgidős paraŶĐsŶokok törődtek a Đsapatok jólété-
ǀel, és osztoztak ǀelük fájdaloŵďaŶ és öröŵďeŶ.”64 
Az elszeŶǀedett ŵegalázó ǀereségek hatására augusztus Ϯϭ-éŶ II. Miklós le-
ǀáltotta az orosz hadsereg főparaŶĐsŶokát, NǇikolaj NǇikolajeǀiĐs ŶagǇherĐeget, 
és ŵaga állt a Đári Đsapatok élére. A RoŵaŶoǀ uralkodó lépése azoŶďan az 1915. 
augusztusi helǇzeteŶ ŵár Ŷeŵ segíthetett: az orosz Đsapatok teljes ǀisszaǀoŶu-
lásďa fogtak. 
MiutáŶ Varsó és IǁaŶgorod erődreŶdszere elesett, a legjeleŶtőseďď fortifikáĐió 
Breszt-Litovszk maradt. Augusztus 18-áŶ MaĐkeŶseŶ elreŶdelte, hogǇ Đsapatai déli, 
illetǀe ŶǇugati iráŶǇďól zárják körül az erődöt, ŵajd a Ŷehéztüzérség ďeérkezte 
utáŶ kezdjék ŵeg az ostroŵot.65 Arz hadtestét ekkor a Bug-hadsereg alá reŶdelték; 
az altáďorŶagǇ tisztáďaŶ ǀolt ǀele, hogǇ Breszt az egǇik legjoďďaŶ ŵegerősített he-
lye volt EurópáŶak: a jól kiépített erődreŶdszert a ŵoĐsarakkal és állóǀizekkel tar-
kított terep is ǀédte, ígǇ a kulĐsfoŶtosságú útǀoŶalak találkozási poŶtjáŶál található 
ǀáros ďeǀétele koŵolǇ kihíǀásokat tartogatott. 
Arz Đsapatai délŶǇugati iráŶǇďól közelítették ŵeg a ǀárost, aŵelǇŶek előteré-
ďeŶ ǀéres gǇalogsági harĐ kezdődött ϮϮ-éŶ. DoďrǇŶka térségéďeŶ a hulláŵos terep 
ǀalóságos ďástǇakéŶt állta a táŵadók útját, és a ǀédőket Đsak újaďď felőrlő harĐok 
utáŶ tudták ǀisszaszorítaŶi. A légi felderítők adatai alapjáŶ ekkor ǀált ǀilágossá, 
hogǇ a Đári erők Ŷeŵ kísérlik ŵeg tartósaŶ ǀédeŶi Bresztet, hiszeŶ toǀáďďi jeleŶtős 
ǀoŶatszállítŵáŶǇok hagǇták el kelet felé a térséget.66 Augusztus 25-éŶ toǀáďď hát-
rált a Đári sereg, ígǇ a harĐok ŵár közǀetleŶül BresztŶél zajlottak. Arz folytatta a 
táŵadást, és Đsapatai ǀéres közelharĐ és isŵétlődő rohaŵok utáŶ elfoglalták a 
KoďǇlaŶǇ és KoroszĐǇŶ öǀerődöket. Míg Arzék eredŵéŶǇeseŶ harĐoltak a délŶǇu-
gati szektorďaŶ, a közpoŶti hatalŵak ŵás Đsapatai is elérték a ǀárost, és ŵiközďeŶ 
a Ŷéŵet tartalék XXII. hadtest kiseďď harĐok áráŶ ŵegtisztította a fellegǀárat, a 
BugoŶ átkelǀe a VI. és a Beszkidek hadtest sziŶte elleŶállás Ŷélkül ďeǀette az erőd 
déli részét.67 A ďreszti erőd augusztus Ϯϲ-áŶ a közpoŶti hatalŵak kezére került, áŵ 
                                                 
64 AR) ;ϭϵϮϰͿ: ϴϰ. „IŶ deŵ ŶuŶ fast huŶderttägigeŶ )uge durĐh GalizieŶ uŶd PoleŶ hatteŶ unsere 
ďraǀeŶ RegiŵeŶter iŶ uŶgezählteŶ SĐhlaĐhteŶ uŶd GefeĐhteŶ aŶ der Seite der ďesteŶ TruppeŶ der Welt 
LeistuŶgeŶ ǀollďraĐht, deŶeŶ ǁir uŶsere BeǁuŶderuŶg ŶiĐht ǀersageŶ köŶŶeŶ. GleiĐh tapfer stürŵteŶ 
die Mährer, SĐhlesier uŶd PoleŶ der DiǀisioŶ KestraŶek ǁie die HoŶǀeds HadfǇs uŶd die SieďeŶďürger 
von 63 starke feindliche Stellungen, oder sie warfen den etwa in unseren Linien eingedrungenen Feind 
immer wieder hinaus und hefteten sich an seine Sohlen. Unverdrossen folgten sie ihren wackeren Offi-
zieren zum Kaŵpfe, gleiĐh zähe siĐh sĐhlageŶd aŵ frisĐheŶ MorgeŶ ǁie aŵ laueŶ AďeŶd, iŶ kühler 
NaĐht uŶd iŵ heißeŶ SoŶŶeŶďraŶd, uŶerŵüdliĐh auf deŵ MarsĐhe auf harteŶ StraßeŶ oder aufgeǁeic-
hteŵ BodeŶ stapfeŶd. Die Führer aller Grade ǁareŶ uŵ das Wohl der Truppe ďesorgt, teilten mit ihr 
Leid und Freud.” 
65 Uo. 86. 
66 Uo. 88. 
67 MACKENSEN (1938): ϮϬϱ. „OhŶe erŶste Käŵpfe koŶŶte dieses [XXII. tart. hdt.] ŶoĐh iŶ der NaĐht 
die )itadelle ďesetzeŶ, ǁähreŶd aŵ folgeŶdeŶ Tage das BeskideŶkorps uŶd das Korps Arz Ŷahezu ǁider-
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eddigre a ǀárost a ǀisszaǀoŶuló orosz erők felgǇújtották; a pusztulást látǀa 
Mackensen Moszkva 1812-es állapotáǀal ǀette össze a település helǇzetét.68 
A breszt-litoǀszki sikert köǀetőeŶ Arz ϭϵϭϱ augusztusáďaŶ átǀehette az igeŶ 
rangos, porosz Pour le Mérite kitüŶtetést. A háďorú folǇaŵáŶ a MoŶarĐhia hadere-
jéďől eŶŶél koráďďaŶ Đsak FereŶĐ József Đsászár és FrigǇes főherĐeg-főparaŶĐsŶok 
– honoris causa –, ǀalaŵiŶt CoŶrad ǀoŶ HötzeŶdorf ǀezérkari főŶök kapta ŵeg az 
érdeŵreŶdet, ígǇ Arz léŶǇegéďeŶ ǀezérkari főŶöke utáŶ ŵásodikkéŶt ǀehette azt 
át a MoŶarĐhia hadseregéďől!69 A sors külöŶös játékáŶak tekiŶthető, hogǇ CoŶrad 
ďeosztását éppeŶ a ŵásik jutalŵazott táďorŶok ǀehette át ďő ŵásfél éǀǀel későďď. 
A ŵeghódított ǀárost szeŵélǇeseŶ kereste fel FrigǇes főherĐeg, hogǇ kifejezze 
a ĐsapatokŶak I. FereŶĐ József elisŵerését.70 Breszt ďeǀétele utáŶ a hadŵűǀeletek 
lezárultak. A galíĐiai taǀaszi hadjáratot, ŵajd a ŵásodik iǁaŶgorod–ǀarsói Đsatát 
köǀetőeŶ Arz egǇségét ǀisszahelǇezték a galíĐiai hadszíŶtérre. Augusztus Ϯϳ-éŶ es-
te MackenseŶ táďorŶagǇ ekképp ďúĐsúzott a kassai hadtesttől: „A Ŷéŵet Đsapa-
tokkal a legszorosaďď érzületďeŶ harĐolǀa, és a ϭϭ. hadsereget gǇőzelŵes hadjára-
táŶ […] kísérǀe, a hadtest ďátor osztrák–magyar ezredeivel hervadhatatlan babé-
rokat tűzött zászlóira. NégǇ hóŶapoŶ keresztül ŵegszakítás Ŷélkül egǇ ďátor és szí-
ǀós elleŶféllel szeŵďeŶ állǀa, aŶŶak erőseŶ ŵegerősített állásait folǇtoŶosaŶ ŵeg-
rohaŵozǀa, a harĐok ezeŶ hosszú időszakáďaŶ példaŵutatóaŶ ǀészelte át a Ŷehéz-
ségeket és Ŷélkülözéseket. A hadtest ŵár az első csatanapon, […] ďeďizoŶǇította 
ǀalódi, ďajtársias ŵagatartását, aŵelǇhez az egész hadjárat soráŶ hű ŵaradt. […] 
Aŵikor a ďátor hadtest ǀezetőiŶek és legéŶǇségéŶek, külöŶöseŶ pedig Đéltudatos 
és eŶergikus paraŶĐsŶokáŶak ragǇogó teljesítŵéŶǇe ŵiatt kifejezeŵ legmelegebb 
elisŵeréseŵ és ősziŶte köszöŶeteŵ, sajŶáloŵ is egǇďeŶ, hogǇ egǇ ilǇeŶ derék sere-
get kell elďoĐsátaŶoŵ a ϭϭ. hadsereg kötelékéďől.”71 
                                                                                                                  
standslos deŶ Südteil der FestuŶg iŶ Besitz ŶahŵeŶ uŶd deŶ Bug üďersĐhritteŶ.” 
68 Uo. ϮϬϲ. „Moskau ǁird ϭϴϭϮ kauŵ so ǀoŶ deŶ RusseŶ selďst zerstört geǁeseŶ seiŶ ǁie jetzt Brest-
Litowsk.” Vö. BERGHAUS: 104. 
69 CoŶrad ϭϵϭϱ ŵájusáďaŶ kapta ŵeg az igeŶ raŶgos porosz kitüŶtetést. A ǀilágháďorú folǇaŵáŶ a 
hoŶoris Đausa kitüŶtetéseket is ďeszáŵítǀa ŵiŶdössze tizeŶhárŵaŶ kapták ŵeg a MoŶarĐhia 
hadseregéďől a Pour Le Mérite-tet, ŶǇolĐ táďorŶagǇ ŵellett egǇ ǀezérezredes, egǇ gǇalogsági táďorŶok, 
egǇ altáďorŶagǇ és egǇ ǀezérőrŶagǇ, ǀalaŵiŶt egǇ ezredes. BALLA Tibor: A NagǇ Háďorú osztrák–
ŵagǇar táďorŶokai. TáďorŶagǇok, ǀezérezredesek, gǇalogsági és loǀassági táďorŶokok és 
táďorszerŶagǇok. Argumentum, Budapest, 2010. 34. 
70 REGELE, Oskar: GeriĐht üďer Haďsďurgs WehrŵaĐht. Letzte Siege und Untergang unter dem Ar-
mee-Oberkommando Kaiser Karls I., Generaloberst Arz von Straussenburg. Verlag Herold, Wien-
MüŶĐheŶ, ϭϵϲϴ. (REGELE (1968). 
71 ARZ (1924): 90–ϵϭ. „IŶ allereŶgster FühluŶg ŵit deutsĐheŶ TruppeŶ käŵpfeŶd, uŶd die ϭϭ. 
Armee auf dem Siegeszuge […] ďegleiteŶd, hat das Arŵeekorps ŵit seiŶeŶ tapfereŶ österr.-ung. 
RegiŵeŶterŶ ǁähreŶd dieser )eit uŶǀerǁelkliĐhe LorďeereŶ aŶ seiŶe FahŶeŶ geheftet. Vier MoŶ a-
te laŶg iŶ uŶuŶterďroĐheŶeŵ Kaŵpfe gegeŶ eiŶeŶ tapfereŶ uŶd zäheŶ GegŶer steheŶd , fortǁäh-
reŶd gegeŶ desseŶ stark ďefestigteŶ StelluŶgeŶ aŶstürŵeŶd, hat das Arŵeekorps iŶ dieser laŶgeŶ 
Periode der Käŵpfe EŶtďehruŶgeŶ uŶd SĐhǁierigkeiteŶ aller Art ǀorďildliĐh üďerǁuŶdeŶ. SĐhoŶ 
ǀoŵ ersteŶ SĐhlaĐhttage aď, […] ďeǁies das VI. Arŵeekorps se inen echt kameradschaftlichen Sinn, 
deŵ es ǁähreŶd des gaŶzeŶ Feldzuges treu geblieben ist. […] IŶdeŵ iĐh FührerŶ uŶd MaŶŶsĐhaft 
des tapfereŶ VI. Korps, iŵ ďesoŶdereŶ deŵ zielďeǁußteŶ uŶd eŶergisĐheŶ Führer dieser österr. -
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MaĐkeŶseŶ Ŷéŵileg dagálǇos szaǀai téŶǇďeli túlzás Ŷélkül foglalták össze a had-
test – és Arz – teljesítŵéŶǇét, aŵelǇ az egǇik legkiǀálóďď táďorŶoki eredŵéŶǇŶek 
tekiŶthető, aŵit MoŶarĐhia-ďéli geŶerális ért el a háďorú alatt. Csapatai sziŶte fo-
lyamatosan harcolva mintegy 650 km-t tettek ŵeg ŵájus eleje óta, és ígǇ részesei 
lettek a ǀilágháďorú egǇik leggǇorsaďď hadŵűǀeletéŶek. A hadtest ezeŶ időszak 
alatt 75 ϬϬϬ hadifoglǇot ejtett, ǀagǇis teljeseŶ feltöltött létszáŵáŶak töďď ŵiŶt két 
és félszeresét.72 A sikerek réǀéŶ Arzot gǇalogsági táďorŶokká léptették elő.  
A szoros Ŷéŵet szöǀetségďeŶ elért sikerek egǇďeŶ az egǇik legŵoďilaďď táďor-
Ŷokká is tették Arzot a MoŶarĐhiáŶ ďelül. Boroeǀić – aki az olasz hadüzeŶet óta az 
délŶǇugati hadszíŶtéreŶ harĐolt – egyik 1915-ďeŶ kelt leǀeléďeŶ jól érzékelteti ezt 
a téŶǇt: „IrigǇellek, ŵiŶthogǇ Ŷeŵ tudok kijöŶŶi eďďől az átkozott ǀédekezésďől.”73 
A MoŶarĐhia ĐsapataiŶak töďďsége a reŶdkíǀüli sikereket hozó ϭϵϭϱ-ös eszteŶdő-
ďeŶ is defeŶzíǀáďa szorult: az olasz froŶt ŵellett a keleti froŶt ŶagǇ részéŶ is ǀéde-
kező jellegű hadŵűǀeleteket tudott folǇtatŶi, és a ŶagǇoďď táŵadások ǀégrehajtá-
sa miŶdig jeleŶtős Ŷéŵet táŵogatással ǀolt lehetséges, ahogǇ ez ŶéháŶǇ héttel 
későďď Szerďia elfoglalásakor is igazolódott. 
MaĐkeŶseŶ diadalútja ŵeŶtéŶ Arz Ŷépszerűsége is ŶőttöŶ -Ŷőtt, külöŶöseŶ 
az erdélǇi Ŷéŵetség köréďeŶ. EŶŶek egǇik eklatáŶs példáját idézzük  a keresz-
téŶǇszigeti lelkész által ϭϵϭϱ. július Ϯϲ-áŶ, jegǇzett leǀélďől: „A keresztéŶǇszi-
geti eǀaŶgélikus presďitériuŵ ŵegtisztelőŶek érzi, hogǇ kifejezze EǆĐelleŶĐiá d-
Ŷak ősziŶte tiszteletét és legŵélǇeďď köszöŶetét a diĐsőséges gǇőzelŵekért, 
amelyeket ExĐelleŶĐiád zseŶiális ǀezetéséǀel – MoŶarĐhiáŶk igeŶ Ŷehéz sora 
idejéŶ aratott – újra ŵeg újra a száŵszerűleg föléŶǇďeŶ léǀő elleŶség felett, 
ŵiközďeŶ a ráďízott Đsapatokat ǀezette.”74 
Jóllehet az ϭϵϭϱ. éǀi taǀaszi-ŶǇári hadŵűǀeletek koŵolǇ sikereket hoztak a 
közpoŶti hatalŵak száŵára, és Orosz-LeŶgǇelország döŶtő részét sikerült ŵeg-
szállŶi, a gǇőzelŵek jeleŶtős áldozatokat köǀeteltek. EŶŶek ŵegfelelőeŶ a Ŷéŵet, 
de külöŶöseŶ az osztrák–ŵagǇar haderő ǀeszteségei toǀáďďra is igeŶ ŵagasak ǀol-
tak, ŵiǀel a NagǇ Háďorú teĐhŶikai feltételei ŵellett ŵég a sikeres áttörést seŵ 
lehetett koŵolǇ ǀérǀeszteségek Ŷélkül kiakŶázŶi. ϭϵϭϱ ŵájusáŶak folǇaŵáŶ az Arz 
paraŶĐsŶoksága alatt álló közös ϭϮ. gǇaloghadosztálǇ ereje ϰ.ϲϬϬ puskára, a kassai 
ϯϵ. hoŶǀédhadosztálǇ ütközetlétszáŵa a hóŶap ǀégére Ϯ.600-ra apadt.75 MiutáŶ a 
                                                                                                                  
uŶg. TruppeŶ ŵeiŶe ǁärŵste AŶerkeŶŶuŶg uŶd ŵeiŶeŶ aufriĐhtigsteŶ DaŶk für die gläŶzeŶdeŶ 
LeistuŶgeŶ ausspreĐhe, ďedauere iĐh, solĐh eiŶe tüĐhtige Truppe aus deŵ VerďaŶde der ϭϭ. Arŵee 
eŶtlasseŶ zu ŵüsseŶ.” 
72 Uo. ϵϭ. „Allein 75.000 Gefangene, d. h. allermindestens zweieinhalbmal so viel als der Gefechts-
staŶd des Korps ďetrageŶ, koŶŶteŶ ǀoŶ der KaŵpfestüĐhtigkeit uŶd deŶ LeistuŶgeŶ des österr.-ung. VI. 
Korps Zeugnis geben.” 
73 ÖStA-KA NaĐhlass ;hagǇatékͿ Arz B/63. Nr. 7. ÖSta-KA NL. 
74 ÖStA-KA NL Arz B/63, Nr. 1. 29. „Das hochachtungsvoll unterschriebene evang. Presbyterium A. B. 
ǀoŶ Großau ďeehrt siĐh Euer EǆzelleŶz seiŶe aufriĐhtige BeǁuŶderuŶg uŶd seiŶeŶ tiefgefühlteŶ DaŶk 
auszuspreĐheŶ für die glorreiĐhe Siege, die Euer EǆzelleŶz iŶ deŶ sĐhǁersteŶ SĐhiĐksalsstäŶdeŶ uŶserer 
Monarchie immer wieder durĐh geŶiale FühruŶg der ǀoŶ IhŶeŶ ďefehligteŶ TruppeŶ üďer deŶ zahlen-
ŵäßig üďerlegeŶeŶ FeiŶd erruŶgeŶ haďeŶ.” 
75 JULIER Ferenc: 1914-ϭϵϭϴ. A ǀilágháďorú ŵagǇar szeŵŵel. MagǇar Szeŵle Társaság, Budapest, 
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gorliĐei áttörésŶél ϭϬ ezer eŵďert ǀesztett, Arz hadtestét júŶiusra ϭϴ ϳϬϬ főre, jú-
liusra pedig 16 ϯϬϬ katoŶára egészítették ki: a ϭϮ. hadosztálǇ álloŵáŶǇát, létszá-
ŵáŶak két és félszeres feltöltése ŵellett, teljeseŶ újjá kellett szerǀezŶi.76 Túlzás 
Ŷélkül állítható, hogǇ a gorliĐei áttörésďeŶ a legsúlǇosaďď ǀeszteséget az altáďor-
ŶagǇ Đsapatai szeŶǀedték el. 
Az osztrák–ŵagǇar haderő azoŶďaŶ összességéďeŶ is igeŶ ŶagǇ ǀéráldozatot 
hozott a gǇőzeleŵért: GorliĐétől Breszt-Litoǀszkig félŵillió eŵďert ǀesztett. Az 
orosz erők ǀesztesége azoŶďaŶ ugǇaŶeďďeŶ az időszakďaŶ töďď ŵiŶt kétszerese 
ǀolt eŶŶek, és a gǇőzeleŵ ŵértékét jelezte, hogǇ ŵiŶtegǇ ϱϬϬ ezer hadifoglǇot 
ǀesztett a Đári ďirodaloŵ.77 Az eŵďerálloŵáŶǇ pusztulása ŵellett ŵég érzéke-
ŶǇeďď ériŶtette a koŶtiŶeŶsŶǇi iŵpériuŵot, hogǇ Ϯ.ϲϬϬ löǀeg, ϭ.ϵϱϬ géppuska, ǀa-
laŵiŶt sziŶte felŵérhetetleŶ ŵeŶŶǇiségű puska, lőszer és egǇéď hadiaŶǇag seŵŵi-
sült ŵeg, ǀagǇ került a közpoŶti hatalŵak kezére. MiŶdez azt eredŵéŶǇezte, hogǇ 
Oroszország ŵár Ŷeŵ tudta pótolŶi aŶǇagi ǀeszteségeit, és ígǇ egǇre ŶagǇoďď ŵér-
tékďeŶ szöǀetségesei szállítŵáŶǇaira ǀolt utalǀa. Eŵellett a közpoŶti hatalŵak si-
kerrel paĐifikálták a koŶgresszusi LeŶgǇelország területét, ǀisszafoglalták GalíĐia 
döŶtő részét, ígǇ gazdaságilag ŵegerősödǀe zárhatták le a hadjáratot ϭϵϭϱ késő 
ŶǇaráŶ, ŵiutáŶ ŵiŶtegǇ ϱϮϬ kŵ-es ŵélǇségďeŶ ǀisszaszorították az elleŶséget. 
VégeredŵéŶǇďeŶ azoŶďaŶ a Đári hadsereg elkerülte a ŵegseŵŵisítő ǀeresé-
get, ígǇ a közpoŶti hatalŵak eredeti Đélja – külöŶďéke kötése Oroszországgal – 
ŵeghiúsult. Jóllehet Oroszország folǇtatta a háďorút, ŵi töďď, ǀeszélǇes, offeŶzíǀ 
hadŵűǀeletekre képes félkéŶt a köǀetkező eszteŶdőďeŶ ŵegalázó ǀereségeket 
ŵért ŵiŶd Ausztria-MagǇarországra, ŵiŶd a Török Birodaloŵra, a gorliĐei ǀereség 
utóďď ǀégzetesŶek ďizoŶǇult az Orosz Birodaloŵ száŵára, ŵert a közpoŶti hatal-
ŵak diadala egǇ ǀilágďirodaloŵ alapjait reŶgette ŵeg. Az ϭϵϭϱ. éǀi ǀereségek ǀilá-
gossá tették, hogǇ a ďirodaloŵ a ϭϵϬϰ-Ϭϱ. éǀi japáŶ háďorúhoz hasoŶlóaŶ legfel-
jeďď pürroszi gǇőzelŵet érhet el, ŵelǇŶek köǀetkeztéďeŶ a ŶǇoŵorgó hátország-
ďaŶ a forradalŵi jelszaǀak egǇre ŶagǇoďď teret hódítottak. Ezért a közpoŶti hatal-
ŵak ϭϵϭϱ. éǀi gǇőzelŵes hadjárata döŶtő ŵódoŶ járult hozzá a Đárizŵus ďukásá-
hoz, ǀalaŵiŶt a későďďi Szovjet-Oroszország ǀilágháďorús ǀereségéhez.   
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